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第 10巻 (Volume 10) 
Article） Designing Next Generation High School - University Collaboration Projects                    pp. 1-19 
  Brent A. Jones・Ritsuko Tatsumi           
Article） Empirical Effects on Technology Aided Learning for English Communication (TALEC)            pp. 20-27 
 Noreen M. Archangel・Riegie D. Tan・Timothy H. Ellsworth   
 Article） Effects of Classroom Environment on Learning                                         pp. 28-31 
  Andrew Blaker  




 甲南大学 CUBE（マネジメント創造学部，Hirao School of Management）は，経済学と経営学をベース
にしつつもその理論と実践を融合し，より実践的かつ創造的な学習を実施するために誕生した．CUBE で
の教育を担う教員を中心として，このような教育方針に賛同いただける多くの研究者により，最終的には
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（8）論文には 300 字以内（英文の場合は 200 words 程度）の要旨と，５語程度のキーワードを掲載すること． 
（9）参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を採用し 
ていること． 
（10）投稿の際には，論文種別を明示した上で，編集委員長までワードファイルで送付すること． 
 
＜付則＞ 本投稿規定は，教授会の議を経て編集委員会が改正できるものとする． 
 
